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　（Scholarly Publishing and Academic Resources 
Coalition ） 
　1998年に米国研究図書館協会によって設立さ
れた組織。学術雑誌の価格高騰 を防ぐことを目的
のひとつとする。 
※平成１８年度京都大学図書館機構公開事業 
　「発信する情報コンテンツ」のページ 
http://www.kulib.kyoto-u.ac.jp/modules/tinyd5/ 
　　　content/18koukai.html 
※京都大学学術情報リポジトリのページ 
http://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/ 
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